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Electric Power Measurement of The Building E-6 by High Current Sensors
Takao OCHIAI, Noriko WADA, Sumito TAKEUCHI
Abstract
To measure the high current value, we introduced 500 Amps-scale AC-current sensors, and 
evaluated their performance. The Building E-6 is one of the most electric power-consumption 
buildings in The University of Electro-Communications. We focus on the 4th floor in the Building 
E-6 to measure power consumption precisely.
We checked panelboard view and distribution board in the Building E-6, and arranged 200 A-scale 
test environment by improving 5 A-scale evaluation equipment. It might be useful for systematic 
and wide-area power saving in the future.
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図 3: 2014年度における月ごとの消費電力上位の建屋 4
図 3で示されている『東 6号館』としての計測範囲
は、同館 1階の研究設備センター使用分を除く電力と










































の照明系統、単相 3線式 100V／ 200Vの一般負荷 (コ









東 6号館 1階電気室に配線されている電線 EL-5の写




図 4: 計測対象とした電線 EL-5
3
　 単相 3 線式 100V ／ 2
一般負荷 (コンセント、照明系統など)、三相 3 線
式 200V の動力 (高負荷の装置用) に分かれており、東




東 6 号館 4 階に電力を供給している電線 EL-5 および
6 を測定すれば、同階の一般負荷にあたる消費電力
量をほぼ測定することが可能であると判明した。
図 3: 2014年度における月ごとの消費電力上位の建屋 4
図 3で示されている『東 6号館』としての計測範囲
は、同館 1階の研究設備センター使用分を除く電力と






















コントローラ、3線式 線 1セットにつき 2つ 電流計
測センサが必要となる。加えて近く 有線ネットワーク
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? 3: ??????????? (???N ????? I)
?????????? 95%????
????? 1??? (N1 = 1) ????? (N1 ≥ 2)
No.00 3.4127 ± 0.0003 3.4898 ± 0.0001
No.01 3.4382 ± 0.0003 3.4243 ± 0.0001
No.02 3.4239 ± 0.0004 3.4701 ± 0.0001












































































































室環境が、 日をとおして単相 100V ／ 200V 一般負荷
電力全体の 70% から 80%を使用しているということが
判明している。また、同フロアの空調にあたる動力系が、
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